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ABSTRAKSI 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA I : 2013 
 
A. NAMA  : NOOR ROHMAN  
B. JUDUL : KAJIAN BISNIS PADA UKM MAKANAN RINGAN 
BERBAHAN BAKU SINGKONG DI KEC. GEMBONG 
KAB. PATI 
C. HALAMAN : Permulaan V, Isi 112, Lampiran 10. 
D. RINGKASAN : 
 
Dalam ringkasan ini menjelaskan tentang kajian bisnis (Usaha Kecil dan 
Menengah) yang berada di Kec. Gembong Kab. Pati yang membuat makanan 
olhan makanan ringan berbahan baku singkong. Usaha kecil dan menengah 
memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum, 
mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi yang 
memungkinkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Usaha membuat makan olahan berbahan baku singkong ini dimulai 
dengan usaha yang didirikan oleh ayah dari bapak jamin pada tahun 1980 dari 
sejak itu usaha pembuatan makanan olahan makanan ringan berbahan baku 
singkong khususnya tape singkong dirinris.  
Dalam kajian ini membahas usaha kecil dan menengah (UKM) yang 
berada di Kec. Gembong Kab. Pati tepatnya usaha pembuatan makanan ringan 
berbahan baku singkong yaitu tape singkong. Hampir semua usaha dimulai 
dengan modal keuangan mereka dengan menggunakan modal sendiri dan sebagian 
menggunakan modal awal dari modal hutang. 
Tenaga kerja yang digunakan dalam usaha kecil dan menengah yang ada 
di Kec. Gembong Kab. Pati umumnya dengan menggunakan tenaga kerja dari 
keluarga sendiri. Sebagian didalam menjalankan usahanya menggunakan tenaga 
kerja dari tetangga sekitar untuk membantu kelangsungan usaha yang dijalankan 
oleh para pengusaha. 
Dalam membuat produk olahan usaha kecil dan menengah di Kec. 
Gembong Kab. Pati jumlah produksi yang di lakukan adalah menggunakan cara 
sederhana yang bisanya dilakukan secara turun-temurun untuk menjaga rasa dan 
kualitas agar tetap sama seperti dahulu tanpa merubah sama sekali. 
Kegiatan pemasaran dalam perencanaan produk mencakup pasar terdekat 
yang ada di sekitar Kec. Gembong Kab. Pati dengan menggunakan perantara 
pedagang untuk mencakup semua pasar yang ada disekitar Kec. Gembong Kab. 
Pati. 
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 Pemasaran yang diluar Kec. Gembong Kab. Pati menggunakan perantara 
agen dan perantara pedagang. Promosi yang sering di gunakan adalah pameran 
yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat. Penetapan harga makanan 
ringan ini di beri harga hampir rata-rata sama per bungkus. Pemasaran yang 
dilakukan mencapai pasar uar daerah dengan menggunakan perantara agen tapi 
hanya sementara.  
  
E. DAFTAR BUKU YANG DIGUNAKAN : 10 sumber buku (2002-2009). 
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